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Строительство Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) 
имеет большое значение для развития российской лингвистики. За последние 
десять лет строительство российского корпуса достигло больших успехов. В 
этой статье обсуждается ценность преподавания русского языка на основе 
введения в процесс обучения Национального корпуса русского языка. 
Многие мировые языки имеют размеченные национальные корпуса, 
материал которых может использоваться в образовательных целях. Время, 
которое необходимо для подбора и сортировки примеров, существенно 
сокращается именно при обращении к корпусам, при этом актуальность 
примеров может быть задана изначально путем ограничения хронологических 
рамок поиска. Большой объем корпусов (так, НКРЯ насчитывает более 300 
млн. слов) позволяет создавать пособия по синтаксису, стилистической 
дифференциации речи, употреблению отдельных языковых конструкций. 
В настоящее время преподавание иностранных языков с использованием 
сетевой среды стало важной частью современного процесса обучения 
иностранному языку. Национальный корпус русского языка способен помочь 
изучающим иностранные языки видеть и лучше понимать любую языковую 
систему, принципы ее функционирования, расширяет ее возможности 
оперирования языковыми единицами, позволяет следить за изменениями в 
современном языке. 
Корпус – это информационно-справочная система, основанная на собрании 
текстов на некотором языке в электронной форме. Важно понимать, что 
Национальный корпус – это не электронная библиотека, а средство поиска слов, 
словосочетаний, грамматических и синтаксических конструкций и т. д. Дело в 
том, что перед включением в корпус все тексты проходят специальную 
обработку: каждое слово наделяется лингвистической разметкой – 
дополнительной информацией о морфологических, грамматических, 
синтаксических и семантических особенностях данного словоупотребления, а 
каждый текст снабжается своего рода «паспортом». Благодаря такой обработке 
текстов у пользователей корпуса появляется возможность поиска по 
словоформе, начальной форме слова, части слова, а также по грамматическим, 
словообразовательным, синтаксическим и семантическим признакам. 
В свою очередь, факты, интересные с точки зрения языка, интересны и с 
точки зрения культуры, выразителем которой является язык. Поэтому корпус 
представляет ценность не только для лингвистов, исследующих историю слов 
и грамматических конструкций. Основным преимуществом корпуса как 
источника упражнений является скорость подборки примеров. Благодаря 
этому преподаватель может найти необходимый иллюстративный материал 
или составить нужное упражнение непосредственно перед занятием в связи с 
конкретной поставленной перед учащимися проблемой, обнаружившейся 
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лакуной в знаниях студентов или в качестве ответа на вопрос, возникшего на 
семинаре. 
Корпус интересен любому, кто хочет увидеть развитие культуры из 
первых рук, через жизнь слова. Корпус позволяет учащимся самостоятельно 
работать с большими объемами фактографического материала, обычно 
воспринимаемого читателями на интуитивном уровне. 
В последние годы всё большую популярность приобретает корпусная 
лингвистика. Тот факт, что НКРЯ может быть важным средством обучения, а 
также исследовательским инструментом для лингвистов и филологов, уже не 
вызывает сомнений среди исследователей. Сходны мнения исследователей и 
в вопросе использования корпуса в практике преподавания русского языка как 
иностранного. Корпус становится средством обучения при работе в 
иностранной аудитории, а также средством самостоятельного 
совершенствования коммуникативных умений и навыков. Большая часть 
заданий для иностранцев, отмечают методисты, может быть составлена на 
материале Корпуса: задания на постановку слова в правильной форме, на 
определение значения падежа, на выбор из нескольких близких по смыслу 
слов, на определение значений приставок и т. д. 
Национальный корпус русского языка может стать важным средством 
обучения и для иностранных студентов филологических специальностей, для 
которых необходим углубленный анализ языковых явлений, формирование не 
только коммуникативной, но и лингвистической компетенции. Рассмотрим 
некоторые возможности использования НКРЯ при изучении темы 
«Словосочетание» в рамках обучения студентов разделу «Синтаксис 
словосочетания и простого предложения». В отличие от обычных 
электронных библиотек корпус содержит так называемую разметку, благодаря 
которой слово или предложение осмысливается говорящим как элемент в 
системе языка. Поиск в корпусе может вестись не только по лексемам или их 
семантическим свойствам, но и по грамматическим признакам.  
Преподаватель, представляющий основы грамматики свободно 
говорящему ученику часто оказывается в затруднительном положении: 
очевидно, что в учебнике несложным правилам будет соответствовать весьма 
ограниченная лексика, работу с которой ученик продвинутого уровня 
владения языком скорее всего сочтет безынтересной. Однако, используя 
НКРЯ, преподаватели могут предложить самим студентам выбрать несколько 
слов для самостоятельной работы. На начальном этапе для того, чтобы 
студенты не сталкивались с большим количеством информации в корпусе и 
множеством новых слов, преподаватель сортирует отобранные примеры из 
корпуса, которые могут полностью отразить смысл выбранных слов и 
распределяет их по каждой изучаемой группе. На следующем этапе обучения 
студенты уже работают в командах, а преподаватель просит их наблюдать за 
выбранными примерами, изучить смысл их использования, а затем 
представить результаты группового обсуждения аудитории и, наконец, 
обобщить материал для преподавателя. 
Ученикам на продвинутом этапе изучения иностранного языка 
преподаватель может предложить использовать НКРЯ для нахождения 
более сложных словарных примеров, чтобы подытожить какие-либо 
правила или  поделиться информацией со студентами в классе. Эта 
практика повышает интерес учащихся к обучению и мобилизует их 
энтузиазм. Кроме того, для старшеклассников, которые умеют применять 
НКРЯ, корпус является мощным инструментом для самостоятельного 
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обучения: в любое время в классе они могут искать в Интернете ответы на 
все вопросы, возникающие в процессе обучения. 
Именно Национальный корпус русского языка является инструментом, 
позволяющим преподавателю за считанные минуты подобрать примеры 
необходимого уровня сложности (разумеется, при желании любая фраза 
может быть упрощена или изменена). Пользователь, например, находит 
разные сочетания, в которых числительное управляет родительным падежом. 
Он в состоянии получить набор предложений с инверсией или фраз, где в 
качестве подлежащего используется междометие. Национальный корпус 
русского языка можно рассматривать как своеобразное электронное пособие, 
демонстрирующее эмпирические данные, полученные в ходе реализации 
выбранной теоретической модели. 
Если Национальный корпус русского языка не дает ни одного примера 
употребления слова, это значит, что говорящему лучше воздержаться от 
использования его в тексте или использовать с объяснением (в данном 
случае перед нами малоупотребительный жаргонизм, применяющийся в 
очень узкой профессиональной среде). Особенно ценными оказываются 
статистические данные, собранные в корпусе, при анализе употребления 
нескольких заимствований, обозначающих сходные явления. 
Вместе с тем Национальный корпус русского языка дает уникальные 
возможности при использовании его в учебной практике. Он помогает 
заострить внимание на словесной стороне текста, дает возможность учителю 
проблематизировать текст и наметить пути решения возникающих проблем. 
Корпус редко дает готовые ответы, зато он очень продуктивно помогает в 
постановке вопросов, без которых невозможно приобретение полноценной 
читательской компетенции. 
Итак, подводя итоги, мы приходим к выводу, что Национальный корпус 
русского языка оказывает глубокое влияние на методику преподавания в 
России, так как восполняет недостатки традиционного русского преподавания 
с его уникальными преимуществами и открывает для российских учителей 
большие возможности для проведения реформы обучения. Дальнейшее 
развитие и совершенствование Национального корпуса русского языка будет 
способствовать тому, что исследования учителей русского языка, безусловно, 
станут более глубокими. 
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